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きた（Conze and Labahn 1986）。
　ジュバ川の中流域であるミドル・ジュバで調査を行ったベストマンによれ
ば，この地域の農耕地は次の 3 種類に類型化できるとしている（Besteman 

























































































































　1960年独立後の早い段階で最初の土地法案（The Land Bill of 1960）が起草
































































































































































































水農業を行う土地に関しては 1 年当たり 1 ヘクタールに対し 5 ソマリシリン

























　第 1 に地区レベルにおける土地の地籍図（land map）がなく，どの程度の
広さの農耕可能地や耕作地に対してすでに土地リース権が付与されたかを知
るすべがない点である。第 2 に登記手続きは極めて複雑であるにもかかわら
ず，この業務を担当する地区農業調整官（District Agricultural Coordinator: 
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1000シリングから，ときに 2 万～ 3 万シリングが必要とされるうえに，手続



















（Fanoole Rice Farm），モガンボ灌漑プロジェクト（Mogambo Irrigation Project），





























































Hussein and Lind 2002, 340-341）。植民地期には，とくにオガデンとマレハンの
対立を抑制するために，緩衝地帯などを設けた事例がみられる（Farah, Hus-
















































































Hussein and Lind 2002, 345）。つまり，同盟形成の要因は単に土地保有権の主
張だけではなく，戦闘上の便宜のために行われることもあり，結果的に極め
て複雑な紛争の対立関係が形成されたのである⒆。
　たとえば，アイディードが，1992年 6 月には USC の分派と南部のラハン









































⑵　 こ こ に は， ゼ グ ア（Zegua）， ヤ オ（Yao）， ニ ヤ サ（Nyasa）， マ ク ア
（Makua），ンギンドゥ（Ngindu），ナイカ（Nyika）などのアフリカ東部に出自
をもつ民族が含まれていた（Besteman 1999, 51）。
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